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Phrhvnm Reverendo atque Practari^me,'
D:no Mag. MARTINO ARENIO,
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ET
Plurimum Reverendo atque Clariffimo.
D:no THOMiE ARENIO,
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PATRUIS DUECTISSMHS.
jV/iicantibus&fesqui pcdatibus Procenimtitulisjuafo-
+> '-» lcnt adulaiorcs in aurarerudimenta;mei vero efi' inge-
nii mcanmque Virium, animum meum in ingcnuos Benc-
faclores gratijjimum, rudi fed ingenuo adumbrare peni-
cillo. Dignemini Patrui diktlijjimi non fiicatam grati
mei anirni Jimp/icitatem, tanta recipcrc benignitate, quan"
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Da mitt lijerta icke kan tilfredsftalla fig, om deticke far oifenteligen betyga de kan/or af djup
vordnad och erkanfla, hvaraf det ar intagit; fa var-
des mioa Huldafte Foraldrar ej obenaget anfe, afc
tackfamheten vagat, uppa deffa blad, tekna de tvan-
ne Alfkade Namn, emot hvilka min vordnad ej foran




E' gregfe, ut folet, dfcft COLUMELLA, rem ruftican»J fme dubitatione proximami & quafi confangvine-
am fapientiae e.Te.. Hinc etjam videre lieet, quas-
vis genres, quse terrae colendae fuerunt ftudjpfte, mori-
bus fuiiTe polmoribus Sc ad fapientiae regulas magis e£»
formatis» quaro quae in aliis vitam degendi rationibus^
ut venatu beffiarum & captura■ prfciuna occupatae fuere»
Accedit, quod agricultura etjam felreiratero certo rno-
f^o procuret firmiorem, beatiorem magisque perennem,,
quam> quae ab aliis exfpectari poteft vitae generibus,.
Fraexerea; etiam inevitabilis, eff agriculturas neceftitas,,
(7?) qux nempe tanta eff, uc absque illa- gentes vitam^,
quae humana merito nominari poflit, haud queant to-
lerare, quaeque fecit,, ut hujus artis fcientia femper fere
& übique: fuerit culta, ; cum contra ca.terae ieientiae, in
fe licet utiliffimae^ certis tantum modo temporibus &
certls in locis cognitae fuerint atque promotae;, ut filen-
tio prseteream, delec/tationeni, quam parit Oeconomiae
ftudium,, majorem efley & naturaer humanae,, fenfuum
titiliationibus ©bnoxiae, magis accommocratam, quam
quaer ex aliis icientiis, animam abftrufior* involventibujs
meditationi, facile polTit fperari.. Haec piuraque alia
quae nunc emimerare non vaeat, Oeconomiae ruralis
Jscora, eam apud omnes gentes- reddidere «ftumatiffi-
man>
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anam, fei ut vix ulla tam barbara cfetur natfo, quar noii
a^ricolationt operaro navaverit. QuoJ etjam de anti-
ijuis eft veriflimum; (per veteres vero> $t
antiquos Sveogptho.* illos; majprumi noftrocum inteUigt*
mus, qui fub ipfo, ut vocatur,. gentilifmo de-
gerunt.) Huic ailertionl ut ffdem faciamus, non null*
quae habentur rei agrariae veftigia apud; ultimos" noftros;
Majores,. pro virium j.am temporisque, modulo» levl
adumbrare conft_tuimu& penicillo;.
(u) Hanc egregie* delcribft VTTRUVIUS de Archi-
tect: iib 11.. hunc in modum loquens: uf enim natus irr»
fans fine nutricis lafie non potefi ali, nequc ad vitce cre~
fcentis gradus perduciy fic civifas< fine agris & eorttmfrMc7f<*
bus in moenibus affiuentibus- non pofeff crefcere' necfine"abun-
dantia cibi frequentiam haßere^ populumque fine copia tti<°
erf, Vitruvio affentitur CICERO: mew quidem y inqui*»
cns, fententia, haud fcio bac an ulia vita beatior effe pv?~
fitv. neque folum oificio,,quod hominum generi univerfo. cut-
tura agrorum efi faiutaris ; Jed et deleclatione, & fafuri~>
fate, copiaque omnium' rerum, qus ad viUum bominum9
& cultum etjam Dmrum petiinent* Caio major Qip„ XVh
§.IT>
Frfmus &: antfquifHmus Hlftoncusy quf Svecfae mei?-
tfonem faeit, eft,, utr diemonftrat nobiliflimus^ LAGER-
BRINGIUS (>z> Marfilienfris iile FYTHEAS, qur anno>
eirciter C C C C ante Chriftun* naturo iter fecit acl
Thulen, quatrr regjonem. ita defcribit,, ut faciler agno-
featur, illum regfones hafce feptentrionares,, quaruropras-
eipua eft Sveciay vifi^afTe: Ex hujus Hiftorici narratione
qualis ill'a apudi STRABONEM (^)habeturr apertum eftV
Svecian^ janx tum*. agrorum cuitvr fuifle Eorentiffimam»
A3l-
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Memoriae. prodidit PYTHEAS , incolas hujus regionls
non fblum oleraceis quibusvis & radicibus fructibusque
herbarum & arborum, fed etjam graminibus (fortailis
quae. vocantur Cerealia, ut fecali, hordeo &c) victieaffe;
inter qux etjam cuitum ifto tempore fuifte perhibet
adhuc aliud frumenti gehus, qucd interpretes STPvA-
BONIS mifium appellant, fed nobiliftimus, quem ite-
rum honoris caufla nominamus LAGERBRINGIUS
(c) haud immerito fufpicatur, efle feftucam fiuitan-
tem manna grafet, quae fua fponte & in Finiandia &
in Svecia copiofiflime crefcit, culturamque, quam ei
multo fane lucro tribuunt Poloni & Germani, & ut
credimus, majores quoque noftri tribuerunt, etjam apud
nos, noftroque tempore meretur fummopere. In ma-
jus adhuc -indicium floris agriculturae veterum Sveogo-
thorum referc idem 'PYTHEAS fruges in feptentrionali
hac terra: parte tribulari atque triturari in aedibus &
areis ifti ufui accommodatis; unde pronum eft conclu-
dere, tunc temporis mefiionem & coliedionem frugum
feliciori meliorique inftitutam fuifle methodo. quam
qua forfan in pluribus Sveciae prov._-.ciis hodie peragitur.
(a) Svea Rikes hiftoria ifran de aldfta tider till de nar-
varande. I Delen. p. 3.
(l'( v: Strabonis Geograph: L; IV.
(c) L; c; p: 33.
§. 111.
Prseter allatum PYTHE/E teftimonium, plurima habe-
mus cultas apud antiquiflimos Sveogothos agriculturae
veftigia. Mentionem aratri, magni hujus agriculturae
miniftri ■& indicis, faciunt annales noftri, tempore jam
GYLFES. (a) De agris fecale cereale producentibus loqui-
tur quidem antiquiflima Hiftoriola WOSUNGA SAGAN
appel-
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appellata {b)\ (ed cum non ita planum fft, qua fn regi-
one verfabatur Siguoder, quando iter per agros fecali
confitos (Ragakurinn) tecerat, certi quid hic concludere
non audemus. Cereaie autem hocce prius in Svecia cul-
tum fuifle, quam nobiliif: D: Dalin exiftimat, dudum
oftenderunt viri in hiftoria Patriac verfatfflimi. Hor-
deum tempore jam GOTHRIKI coebatur a tenuio-
ris fortun_e rufticis in Weftrogothia (r), Praeterea
mentionem Hordei Hiftoriolae noftrae antiquiftimje pluri-
nus inlocis faciunt, ut fiientiae praeeeream, easdem de
Cerevifia ex hordeo facla, potu iiio veterum Sveogo-
thorum palato admodum arridenti, übique fere loqui»
Lini vero cukuram apud Sveogothos, antiquifllmis re-
tro temporibus vigutfle Auctor eft Sturiejhn (d) quod
etjam pifcatura, quam induftrie exercebant quaeque li-
ni maxime eft indiga, fatis teftatur fuperque. Minus
etjam recle in Sveciam applicarunt non nulli, quod de
Germanis habet TACITUS: (e) Ncc arare ak, terram,
aut cxpeEiare annum tam fircile perfvaferis, quam vocare
bofles & vulnera mcreri. Pigrum quin immo & iners vit
deturfudore acquirere , quod poffis fangvine pararc.
Aliud & fane ampliflimum de Svecia antiqua perhi-
aet ADAMUS BREMENCIS (/) teft.monium; Svionia in-
quit, efl Regio fertitifflma y agcr frugilms £f meUe opimus,
extra quod pecorum foetu. ommbus antefertur , opportunitas
fluminum fyivarumque magna &c,
§. IV,
(a) vid: Lagerbring: L. c. p. 407,
(b) Wofunga fagan p. 56.
(c) Gauer. och Rolfs Saga p. n,
(d) T. t. p. &13.
(e) m libro de fltu, moribus & populis Germaniae.
(f) in libr. de fuu Daniae C. 85/p. 60.
m t,.'» t p
§. IV.
Magnum florentls apud «veferes Hyperboreos agrlcul-
turae argumentum, eft ftorens eorum res pec<uaria y fine
qua agrarum cultus :nunquam .heue procedit, quae vero
fcene culta, agrieoiationem .fumroopere evfebft & lucro-
Cam reddit atquevigentemu 'QuLcumque veteres nof-
-tros aanales vel obltec perlegit* .ahunde pLeffpicit, recn
«pecuariam a primordiis usque gentis Sveciae, lummope-
re ei fuifle curae cordlque., Nuper §. 3. Adami
Bremenfis teftwnonlum,, evincit, Sveoniampecorum foe-
iu omnibus anteferri. Nec aliter evenire potuit in re-
tcui res pecuaria in apfa Religione facerrimo com-
mendata erat *modo. Diis ftais cujuslibet generis pecU*
xles immolabant, «hi-nc -quarn dT*udiole,<quam laute, quam-
*que religiofe rem pecuariam trajftaverint Majores noftrl
mon «ft difficile demonftratu. Unicum tamen adfera-
jnus laudoris rei pecuariae exemplum: rmaximus fui tem-
poris Heros ROLF _KRAK£ _tam cqpioiam tamque di-
yitem inftltuerat rem pecuariam; m in aula fua C C
pves & WLX !boves quotidie confumerentur (a)] uade
|)atet agriculturam quae^anrta juvabatur. peeudum copia,,
_ad egregium etjam florem perducftam line dubio fuifle.
Quam religiofe agri culturam obfervaverint Majores no-
ftri, etjamexinde remur conftare, quod cum tribusinpri-
mis feftis -diebus res fuas fuis comendarent Diis, ab il-
lisque ea quae maxkne ad felicitatem pertinere crede-
bant, devotis precibus expofcerent, duos horum lefto-
rum ad profperandam reiigiofa Deorum adoratione agri-
culturam, maxime adhibuerint. Horum primo, qui ine-
unte celebrabatur hieme, gratias egere Coeleftibus, quod
annonam fecundaverint, copiamque frumentorum hoc
anno efle juflerint; inque grati animi tefleram victimas
plu-
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plurimas, inprimis boves immolarunt. Altero vero fe-
fto, quod in honorem Difae, quse Ceres fuit Hyperbore-
orum, menfe Februarii celebrari erat folitum, vota fu-
derunt, qualia folent efle hominum pro futuris bonis,ar-
dentiflima, dignentur Summa eorum Numina, benedidio-
nem largiri frugibus, quae anni fpes erant & folatium.
Hocce die litaruat verrem faginatum, qui magno cum
apparatu Diis facrabatur, illisque ut dicaretur eo magis
cenfebatur dignus, quod hocce animal, terram roftro
eftbdiendo artem arandi homines docuiffe crederetur (b)
Plurima ob temporis anguftiam, praetereuntes ar-
gumenta, ultimum quod adponimus, quodque agricul-
turae fiorem haud parum demonftrat, eft, ex immenfo
populi numero, quo tum abundavit inops nunc tempo-
ris Civium Svethia, petitum. Si enim ftdem adhibere
licet pluribus Hiftortcorum Patriae, qui contendunt,
Sveciam quondam vaginam nationum, officinam gen-
tium pulcherrimo appellatam efle cognomine, eam ob
cauffam, quod antiquifllmis temporibus plurimae nat.io-
nes,' Gotbiy Longobardi &c. Svecia exeuntes, totam Eu-
ropam fere quaft inundarunt; tum facile conftat, im-
menfum hunc numerum nec potuifle fuftentari absque
immenfb agrorum cultu & numero, nec laboriofas ma-
nus, ut hodie communis eft querela, potuifle tum de-
licere arva, nec arva übeitatem.
B
(a) LACERBRINGIUS !. c. p 409.
(b) Nobilifle: BOTiN in utkaft til Svenfka Folkets
Hiftoria p. 53, 54.
(r) Sed funt erjam alia Indicia, qua? Sveciam antiquis
temporibus fuifle valdc populofam agricukuraroqi.eerjaro
cptime floruifle fatis fuperque" cftendunt, veliigia dico
cla-
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clariflima noftro tempore detecta agrorum in plurirms
ejusmodi locis, übi per multa iecula vaftiflimae fuerunt
filva^, noftro vero tempore excifae. Numerum au*
tem incolarum vehementiilima & funeftiflima Peftis,
Svecis DigerdSden vocata, praeter alias cauflas, immen-
fom quantum diminuit, conf: Prafidis iter Babus; p.
X2I. I^l.
